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  

   
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

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        
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   maxexc d£d  £

  

 maxexc 32,0 d×£d 
   
   
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 
 
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
     
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 
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          
 
   
  
 
   

 



 



 
 

 


 


  

80,00
85,00
90,00
95,00
100,00
105,00
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Хі, %
Yi, %
Xi лаб. №  1 (Yi=0,9973Xi-0,2939) лаб. №  2 (Yi=1.0230Xi-3.0421)
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

РАЗРАБОТКА И ВАЛИДАЦИЯ МЕТОДИКИ КОЛИЧЕСТВЕННОГО
ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕТРОНИДАЗОЛА В ПЕССАРИЯХ



´
´


  



DEVELOPMENT AND VALIDATION OF THE METRONIDAZOLE QUANTITATIVE
DETERMINATION METHOD IN PESSARIES



´´



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